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The REVIEW is pleased to announce the election of the following to the
Board of Editors: from the third year class, Myrtile Frank, Jr., Walter E.
Knecht, Jr., John C. Phillips, William H. Rivoir, Jr., and Robert H. Shertz;
from the second year class, H. Francis DeLone, G. Fred DiBona, Richard
M. Dicke, Sidney W. Frick, Joseph K. Gilligan, Andrew Hourigan, Jr.,
William B. Marshall, Thomas A. O'Boyle, Anderson Page, Mitchell E.
Panzer, Theodore 0. Rogers, Edwin P. Rome, Robert W. Sayre, Milton H.
Shapiro, and Lewis Weinstock.
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